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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Confiere comisión
al C. de N. don L. Herrero.
SECCION DEL PERS9NAL. --- Designa al C. de N. don
J. Al. Chereguini para que forme parte de la DPlegación
Es, añola de la Comisión de límites con Portugal. —Dispo
ne se amortice una vacante de C. de F. - Destino al
C. de C. don E. Abarzuza.— Resuelve instancia del C. de C.
don J. del Romero. Destino al C. de C. don J. del Rome
ro. Sobre destino del T. de N. don F. Ozatniz. —Concede
licencia al T. de N. don L. Junqu !ra.—Destino a los T. de N.
don M. Calderón y don E. liontero. Idein a Hs A. de
don A. González y do i A. Guician. Idén] a dos segundos
Condestables. —Asigna al departamento de Ferro! a (iscH se
gundos Torpedistas-electricistas.--Aumenta eu un segun
do Torpedista y cinco marineros-electrici-tas la dotación
del Polígono de l'ir° Naval «Janer». - Aprueba bases y pro
gramas para anunciar dos vacantes de- aspirantes a Cartó
grafos.—Cain bio de destino de personal de marineria.—
nesuelve instancia de un marinero.—Anuncia curso de
submarinos. Rectifica antigüedad de placa de Itit ilerme
neglido al C. de N. don R. r.1,álichez.
SECCION DEL MATERIAL.—Dispone desembarco y rele
vo de ,,perarios para el «bias de Lezo».—Aprueba modifi
caciones en varios cargos.
INTENDENCIA GENEftAL. —Concede crédito para premio
de rtgatas.
RE.OMPENSAS. Resuelve instancias del personal que ex
presa.
Circulares y disposiciones.
CONS.- JO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensio
nes concedidas por ese Alto Cuerpo.
Seccion oficial
REAL: 0 'DENE
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. 1.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Comisiones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Co
mité Nacional de Astronomía, interesando la convenien
cia de que el Director del Observatorio de Marina de San
Fernando asista a la Asamblea general de la Unión Inter
nacional de Astronomía, que ha de celebrarse en Leyden
(Holanda) en los días 5 al 13 del mes de julio próximo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformdad con lo informado
por la Dirección General de Campaña e Intendencia General,
se ha servido nombrar al citado Director (lel Observatorio,
Capitán de Navío D. León Herrero,.para formar parte de
la representación española, confiriéndosele cemisión del ser
vició .con derecho a dietas, como incluida en la segunda
categoría del Anexo 2.1°, y con la limitación que establece
el párrafo tercero del artículo 5.° del Real decreto de 18
de junio de 1924, teniendo derecho, además. a los viáticos
reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoc'm'ento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos a-ios.—Madrid,
21 de junio de -1928.
v_
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Capitán General del Departamento de






Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado a
consecuencia de Real orden del Ministerio de Estado, de
lo de enero último, S. M. el Rey (q. D. g.). teniendo en
cuenta lo informado por la. Dirección General de Pesca,
Sección del Personal, Intendente General v Asesor Gene
ral de este Ministerio, y de conformidad con lo acordado
P°r la Junta Superior de la Armada, se ha servido, desig
nar al Capitán de Navío D. José María Chereguini y
Buitrago, Comandante de Marina de Huelva, para que, en
representación de este Ministerio, forme parte de la De
legación española de la Comisión de Límites con Portugal,
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y cuyo Comandante de Marina percibirá, en concepto de
gastos de representación, en analogía con el Ejército, nuevemil pesetas (9.000), más dos mil doscientas cincuenta pe
setas (2.250), 25 por ][00 de dicha suma, afectando el abo
no al concepto tercero del capítulo 12, artículo 2P, del
vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
20 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Director
General de Pesca, Asesor General de este Ministerio, Pre
sidente de la Junta Superior de la Armada, Capitán 'Gene
ral del Departamento de Cádiz e Intendente General del
Ministerio.
Excmo. Sr. : Producida vacante en el empleo de Capitán
de Fragata de la Escala de tierra, por pase a situación de
reserva por edad, del Jefe de dicho empleo D. Carlos Saa
vedra y Magdalena, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se amortice dicha vacante, en cumplimiento de lo
prevenido en el Real decreto de de octubre de 11923
(Gaceta de Madrid núm. 275), por corresponder al turno
de amortización.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de junio de 1928.
CoRNpJo.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Fernando Abar
zuza y Oliva pase destinado a la cuarta Sección (Servi
cio Hidrográfico) del Observatorio de Marina de San
Fernando.
20 de junio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán




Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de Corbeta, en situación de supernumerario, don
José del Romero y Despujols, en súplica de que se le con
ceda la vuelta al servicio activo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal de este Ministerio, ha tenido a bien acceder a la pe
tición y disponer que el interesado entre en número, por
existir vacante que cubrir en su empleo.
Le que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y' efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 20 de junio de 1928.
CORN EJo.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
Dispone que el Capitán de Corbeta D. José del Romero
y Despujols pase asignado a la Comandancia de Marina
de Tarragona.
20 de junio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Capitán




Excmo. Sr.: Como aclaración a la Real orden de 17 de
septiembre último (D. O. núm. 211), S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se entienda que el des
tino que desempeña en el submarino C-i el Teniente de
Navío D. Félix Ozámiz y Rodríguez es el de segundo Co
mandante del mismo, correspondiente a su empleo, y asig
nado a la Comisión Inspectora del Arsenal de Cartagena,
a los efectos determinados en los artículos 20 y 21 del
vigente Reglamento de situaciones de buques.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de junio de 1928.
CORNEJO,
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del .Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
o
Dada cuenta de instancia elevada por el Teniente de
Navío D. Luis junquera y Ruiz-Gómez, en súplica de que
se le concedan cuatro meses de licencia por asuntos propios
para España, Francia y Suiza, cursada por el 'Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol, en su comunicación de
12 del corriente mes, número 1.311, y de conformidad con
lo informado por la Sección del Personal de este Minis
terio, se accede a lo solicitado, disponiendo .que el expresa
do Oficfal perciba sus haberes por la Habilitación General
de este Ministerio.
20 de junio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Capi




Dispone que el Teniente de Navío D. Manuel Calderón
y López Bago desembarque del torpedero Número 13 y
pase destinado de Comandante del cañonero Mac-Mahón,
en relevo del Oficial de igual emplea D. Luis junquera y
Ruiz-Gómez, a quien se le concede licencia.
20 de junio de. 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol e
Intendente General del Ministerio.
- o---
Dispone que el Teniente de Navío D. Eduardo Monter
y de Azcárraga desembarque de la Escuadra y pase destina
do de Comandante del torpedero Número 13, en relevo
del Oficial de igual empleo D. Manuel Calderón y López
Bago. que pasa a otro destino.
20 de junio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Coman
dante General de la Escuadra, Capitán General del Depar
tamento de Cádiz e Intendente General del Ministerio.
o
Accediendo a la propuesta elevada por el Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena, en su comunicación
número 1.4c;5, de 12 del actual, se dispone que el Alférez
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de Navío D. Angel González López embarque en el sub
marino C-2, quedando asignado a la Comisión Inspectora
del Arsenal de Cartagena, a los efectos determinados en
el artículo 21 del vigente Reglamento de situaciones de
buques.
20 de junio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Comandante Ge
neral de la Escuadra e Intendente General del Ministerio.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Antonio Guitián y
,
Carlos-Roca desembarque del crucero Extremadura y em
barque en el vapor Dédalo, Estación trasportable de Aero
náutica Naval.
20 de junio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Jefe de las Fuer




Nombra Ayudante de Marina, interino, del Distrito ma
rítimo de Luarca al segundo Condestable, graduado de Al
férez de Artillería, D. Rafael Cantos Rosique.
•
20 de junio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán




Por el Capitán General del Departamento
de Ferrol corresponde en turno embarcar en la Escuadra
al segundo Condestable D. Emilio Martínez Hernández,
se dispone cese en este Ministerio y sea pasaportado a dis
posición del Comandante General de la misma.
20 de junio de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Almirante Jefe de
la Jurisdicción de Marina en la Corte, Comandante Gene-a
ral de la Escuadra. General Jefe de la Sección de Artille
ría de este Ministerio, Intendente General y Ordenador
General de Pagos del Ministerio.
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Se dispone que los segundos TIorpedistas-electricistas
D. Andrés Garrote Rico y D. Enrique Velando Suárez,
promovidos a dicho empleo por Real orden de 6 del co
rriente mes (D. O. núm. 1-31), queden asignados al Depar
tamento de Ferrol.
16 de junio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Cartagena y Ferrol.
CORNEJ O.
o
Excmo. Sr.: En resolución a expediente incoado con
motivo de comunicación del Jefe del Polígono de Tiro na
val "janer", S. M. el Rey (q. D. g.), oídos los pertinentes
informes, se ha servido resolver se aumente en un segundo
Torpedista-electricista y cinco marineros electricistas la
dotación de aquel Centro, lo cual deberá tenerse en cuenta
en el primer presupuesto que se redacte.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que mientras
no exista crédito expreso para atender a dicha necesidad,
y haciéndose uso de la facultad que otorga el
artículo 6.°
de la vigente ley de Fuerzas Navales, deje de cubrirse
el
destino de segundo Torpedista-electricista que figura en el
vigente Presupuesto para la Base naval de Cádiz y se atien
da, por lo que al personal de esa clase se refiere, el aumento
dispuesto por esta Soberana disposición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y éfectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 16 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
Cartógrafos.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Capi
tán General del Departamento de Cádiz, de 19 de mayo úl
timo, con la que cursa a este Ministerio escrito del Direc
tor del Instituto y Observatorio de Marina de San Fer
nando, al que acompaña bases y programas para poder
anunciar una convoctoria a examen de dos plazas vacantes
de aspirantes a Cartógrafos, que existen en la Comisión
Hidrográfica, al objeto de dar cumplimento a lo dispuesto
en la Real orden de 21 de octubre del año próximo pasado.,
cuyo sueldo ha sido consignado en Presupuesto, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal de este Ministerio y acuerdo de la
Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien aprobar las
referidas bases y programas propuestos por el referido
Centro, así como que por el mismo se anuncie la convo
catoria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conociinieil.
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General e
Interventor Central del Ministerio.
O
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
inserta cambie de destino en la forma que se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
20 de junio de 1928.
CORNE10.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena
y Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor.
Relación de referencia.
Marinero Francisco Peguera de Abajo. del Ministerio
al Departamento de Cartagena.
Idem Miguel Mira Carbonen, del Arsenal de Cartagena
al Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha4 servido deses
timar la instancia elevada por el marinero Ramón Ventura
Pomes, de la dotación del Alfonso XIII, solicitando pasar
destinado a la Escuela de Aeronáutica Naval. por ha
llarse cubierta la plantilla de la misma.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientoy efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,16 de junio de 1928.
CORNEJ 0.Sr. Comandante General de la Escuadra.
o_
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D.. g.), de conformidadcon lo informado por la Sección del Personal de este Ministerio, se ha servido disponer que por los Capitanes Generales de los Departamentos, Comandante General de laEscuadra y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte deAfrica se explore la voluntad de los segundos y tercerosMaquinistas, Torpedistas-electricistas, Operarios de máquinas permanentes, Cabos de artillería, Fogoneros preferentes, Cabos radiotelegrafistas, marineros radiotelegrafistas y marineros electricistas par hacer el curso de submarinos que ha de comenzar el día IP de agosto próximo.Todo el personal que se menciona debe estar comprendido en el Real decreto de 27 de febrero de 1918 y Realorden de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 50), losfogon2ros u2e ser esc._g,clos entre los que sepan leer y escribir y estli-,n en su pr_12r ario de campaña o reenganc:ie.Las c_tadas autoridades no deberán cursar instancias
que no estén comprendidas dentro de las condiciones reglamentarias, y, al cursarlas, deberán tener a la vista las libretas de los individuos, para que no pueda repetirse el
caso de solicitar hacer el curso quien ya está especializado,
y al mismo tiempo las informarán convenientemente, especificando de un modo claro y conciso si el individuos quesolicita reúne todas las condiciones requeridas. En caso.de no venir en esta forma quedará el solicitante fuera de
concurso.
El plazo para la admisión de instancias en el Ministerio
terminará el día io del próximo julio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoc'miento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
20 de junio de 15,28.
CoR_NEJo,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Escua
dra y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
.....•■■■••••0•1■••■•■••
Orden de San Herrnenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio de la Guerra en 12 del corriente
mes, se ha dispuesto sea rectificada la antigüedad en Placa
de la Orden de San Hermenegildo al Capitán de Navío
D. Ramón Sánchez Ferragut, en el sentido de que ésta es
la de 21 de enero de 1921 y no la de 27 de febrero de 1921,
que le señaló la Real orden de dicho Ministerio de 12 de
mayo de 1921 (D. O. núm. 105).
20 de junio de 1928.







Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer embarque en el crucero Blas de Lezo el Operariode segunda clase, herrero, Antonio Chamorro Carbal, enrelevo del de primera clase e igual oficio Joaquín OlmedoFernández, que tiene cumplida su campaña reglamentaria,el cual será pasaportado para el Departamento de Cádiz,
a donde pertenece, tan pronto se presente su sustituto.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material, CapitánGeneral del Departamento de Cádiz, Comandante Generalde la Escuadra e Intendente General del Ministerio.Señores...
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General .del Arsenal de La Carraca, núm. 492, de 29 de mayoúltimp, con el que remite relaciones de los efectos que
prepone sean aumentados en el inventario del OficialFl-c'ric'sta del Cal-rfluñ.gi, S. M. el Rey (q. D. g.), de
.n 'o ine'rrm• do p-r la S7CC ón del Material de
s e M nist-r.Q, ha -tenido a. be :1 aprobar . el referido
aum-n`o, según expresa la relación que a continuación
F-e inserta.
De Real crden lo digo a V. E. para su conocimiento.--
Dirs guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 15 de junio–de 1928.
CORNEJO.




Dos grupos electrógenos, compuesto cada
uno de.
*Una .máq'iina de vapor compound, Standard,
comtruída por la Casa «Peter Brotherhoed
L'd» de Inglaterra, vertical, cerr-da tipo
cloble pc-iórl,, provista, c'e lubricación forza
da, capaz de immilsar con4inuamente, en
las condi-irnes de plena carga normal, al
gere-a'or mis abajo descrita, cuando zira
50-0 rev-luc'ones por m'nuto y cuando
cnn vannr Pn 1a; válvula de
paSn una preRión de 9 kilrQ-rnm's Dor
ePntím-t-o riladrPdo yPvbal1St2
1) tós"er n 1 eo-ndensdor orinri
pal (101 blione: Pconincla eVr°C4-Prnelitcl nun
9-enerador rie enrriP/9-° CrMtinUg
lar (-le nAlo,Pr-olinnni-Nn+n
enn 1-n r.r-i-;nntca irplripc+pl ri-mc+-11Çd0
rn- 1Pe S-4"pc:. Lniireinchn 9(104+ XrrrT f
fi' 1a- -arPe4e-rí-fi-6q Q;p•lielitr,s. 99 V. W.
vrlfkr. 5nn r-1-0117A-me




Un depurador dc-N vap-vr.
TTn n-ani-mtro rara la presión de aceite.
Un ídem para vapor.
Pesetas.




Dós tubos de co:ne p.lra el ídem con dos grifos.
(lince llaves surtichs.
Dlez pernos de sujeción.
Un reóstato de campo.
Una válvula de admisión.
.Una ..dem de exhaustación.
Una planta o asiento de Madera.
Un tuto de cobre del depurador.
Un cuadro •de distribución con amperímetro
y voltímetro y sus accesorios.
Dos trozos de cable de unión de la dínamo.
al cuadro.
Valor total de los dos grupos,, accesorios y
cuadro.. . • • • • • • • • 42.360,00
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz número 357, de 6 de febrero pa
sado, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Maquinista del
Juan Sebastián de Elcano, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por las Secciones del Mate
rial y la de Ingenieros de este Ministerio, ha tenido a
bien aprobar el referido aumento, según expresa la rela
ción que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 15 de junio
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capitán
General del Departamento de Cádiz.
Relación, de referencia.
Pesetas.
Un viscosímetro Engler para altas temperatu
turas, completo, con baño, agitador y juego
de dos termómetros... ... 280"
Un aparato Pensky-Martens para determ:nar
el punto de inflamación y de combustión de
los combustibles y lubricantes, completo,
con mechero Bunsen para alcohol y juego
de dos termómetros... ... 320,00
Un aparato para determinar el grado de hu
medad de los lubricantes y combustibles,
completo, con soporte especial con pinzas y
preparado para calefacción eléctrica... ... 20,00
Un aparato para determinar la tendencia a
formar residuos carbonosos, completo, con
mechero para alcohol... 260,00
Un calorímetro y bomba calorimétrica, según
Walher, con el equipo siguiente:
Un calorímetro de cobre satinado, cubierta ex
terior de linoleum, con dispositivo de agi
tación.
Un vaso calorimétrico con dispositivo de cen
traje.
Una bomba calorimétrica según Walher, esmal
tado interior,. con electrodos de ferroníquel.
Una manecilla refractaria para sólidos.
Dos ídem, en metal, para líquidos.
Dos discos, de mica. protectores para la en
trada del gas.
Tres carretes de hilo metálico para la com
bustión.
Pesetas.
Dos frascos especiales para pesadas de combus
tibles.
Dos frascos naftalina para determinar la cons
tante del aparato.
Dos juegos de dos termómetros de precisión
graduados en 1/50 de grado. Precio del com
pleto... . . . . . .89o,o0
Un manómetro graduado de uno a 60 kilogra
mos por centímetro cuadrado... ... 8o,00
Un juego de cuatro densímetros graduados pa
ra temperaturas comprendidas entre cinco v
35 grados... ... .•.





Dos termómetros graduados de 00 a 1000, apre
ciando con facilidad las décimas de grado. 30,00
Dos termómetros graduados de 100 a 25°... 30,00
Un pedestal de altura variable y dispositivo
para colocar un crisol o una rejilla... ...
IJois lamparillas • de alcohol, con mecha... ...
Dos tenacillas para coger el crisol... ... •••
Una balanza para pesadas de precisión... ...
Una caja papel de filtro cuyo peso de cenizas
sea conocido...
Dos cajas papel de filtro ordinario
Tres crisoles, de porcelanas con tapa... ...
Un juego de tres cubetas de porcelana...
Seis discos, de corcho, comprimidos... ...
Seis vasos, de cristal, para altas temperaturas.
Dos matraces. de cristal. para altas tempera
turas... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 25,00
• •
•














Un plato universal de tres mordazas, con dos
juegos- de repuesto, diámetro del plato 360
milímetros...
Un portabrocas con anillo de protección, tama
ño 0,30 mjimetros...
Un taladro eléctrico portátil, tipo universal
"Chors", para taladro 3/8 máximo... ...
Una afiladora con motor eléctrico con dos mue
las de esmeril y dos de repuesto... ...
Un aparato de rectificar "Bumoor" tipo uni
versal, con motor eléctrico de 1/6 de H. P.
y juego de siete muelas... ... 600,00
Un aparato portátil de soldadura autógena, con
-
boquilla para cortar y soldar, reductora, ma
nómetros, mangueras y dos rollos de calullas
liara soldar el hierro fundido, y bronce... ...
Un tornillo universal para la mesa del taladro.
Uncentrador "Dial" universal para nivelar y
centrar... ...
Un aparato de repasar asientos "Desctar" ta
maño grande para válvulas de 1 a io pulga
das, según Real orden de 3 de enero de 19z3
















Excmo. Sr.: Con objeto de contribuir a los premios
para las regatas próximas que han de celebrarse por el
Real Club Marítimo de Barcelona, y de acuerdo con lo
1.298.—NUM. 138 DIARIO OFICIAL
informado por la Intendencia General de este Ministerio,Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer seconceda un crédito de trescientas pesetas (300,00 pesetas)
con cargo al concepto "Para premios de regatas", delcapítulo 13, artículo 4.u, del vigente presupuesto, para laadquisición de una copa de plata con destino al Club an
tes mencicnado, debiendo procederse a la Equidación opor
tuna del referido servicio por el Habilitado de Material
de este Ministerio.
Lo ,que de Real orden expreso a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 20 de junió de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Interventor Central del Mi
nisterio y Jefe de la Secretaría Auxiliar.
=0=
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada al efecto, en
2 de abril 1timQ, por la Sup,erior Autoridad del Depar
tamento de Cartagena, para recompensa a favor del
segundo Contramaestre D. Andrés Gómez Díaz, por ser
vicios presi;ados en submarinos, S. M. el Rey (q. D. g.),
de confrmidad con el Negociado respectivo de este Mi
nisterio y consulta. evacuada por la Junta de Clasifica
ción y Re(ompensas del mismo, ha tenido a bien deses
timar la referida propuesta, por no reunir el interesa
(O los des años de permanencia en buque submarino
que seña,la el artículo 4..(Y del Real decreto .de 19 de julio
de 1915 (D. O. núm. 161), que dan derecho a la conce
sión de la recompensa para que se le propone.
Lo Que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y 9emás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afí.)s.- --Madrid, 12 de junio de 1928.
CORNEJO.
.‘:res. Capitán General del Departamento de Cartage
na, General Jefe de la Sección del Personal y Presidente
de la Junta de Clasifi:ación y Recompensas.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo Contra
maestre D. Antonio Yañez Piñe'Lro, cursada en 14 de
febrew último por la Jefatura de Estado Mayor de
la Escuadra en súplica de recompensa por haber per
marecido eml3arcado más de dos arios en buques sub
marinog, en su anterior empleo de Maestre, Su Majestad
el Re,z (que Dios guarde), de conformidad con el Ne
gociado de Recompensas y consulta evacuada en el res
pectivo expediente por la Junta de Clasificación y Re
comp7nsgs de este Ministerio, ha tenido a bien desesti
mar la referida instancia, por carecer de .lerecho el re
currente a la gracia que solicita.
1_49 que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cirricii)`o y dembs efect-s. --Dios guarde a V. E. muchos
años.- -Madrid. 12 d2 junio de 1928
CORNEJo.
Sres. Cgmanda_nte General de la Escuadra, Capitán
General dl Departamento de Cartagena, General Jefe




Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo Torpedista
electricista D. José Noceda Coeli°, cursada a este Ministe
rio en 14 de diciembTe último por la Superior Autoridad
del Departamento de Cartagena, en súplica de que, por
haber terminado con aprovechamiento sus estudios, se le
ccnceda la Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo
blanco. S. 11. el Rey (g. D. g.), de conformidad con el
Negociado de Recompensas, ha tenido a bien desestimar
la precitada instancia, por no ser de aplicación al recurren
te la Soberana disposición de 22 de diciembre de 1926,
que en aquélla invoca.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 12 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Ferro], General Jefe de la Sección del Personal
v Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
Exemo Sr.: Vista la instancia suscrita por el Cabo de
marinería, de la dotación del acorazado Alfonso XIII, JoséMoreno Aragonés, cursada a este Ministerio en 2 de mar
zo ultimo por la Comandancia General de la Escuadra
en súpliga de que se le conceda Ja Medalla de Sufri
mientos por fa Patria por los motivos que en aquélla
expresa, S. M. el Rey (q. D. g.), del conformidad con; el in
forme del Negociado de Recompensas de este Ministerio,
ha tenido a bien desestimar la referida instancia, toda vez
que el,' Real decreto de 17 de mayo de 1927 y disposiciones
complementarias del mismo, insertas en, el DIARIO OFICIAL
número 283, de fecha 22 de diciembre último, sólo concede
el derecho a la citada condecoración a las madres, padres yviudas de militares y marinos muertos en campaña.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 12 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Comandante General de la Escuadra, 'General Jefe





CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Con
cejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha decla
rado con derecho a pensión a los comprendidos en la
unida relación que empieza con D.a María del Rosario
Benítez Borja y termina con D. Ana García y Ternero,
cuyes haberes pasivos se les satisfarán en la forma que
se expresa en dicha relación, mientras conserven la ap
titud legal para el percibo»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies
to a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Diós
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0E Construcciones navales y de maquinaria as:m Material ferroviario ":" Astilleros ,--_,1 en Valencia y Tarragona -:- Talleres d.) reparación en Barcelonao
.:
o (Nuevo Vulcano)Valencia (Talleres y Málaga. uoo






U1111 EEPAHOLA DE EXPLOSIVOS S. II.
Ifill1111111111111111111111111
l'ólvora negras. —Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.--Explosívos militares reglamentarios. -.Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido pícrico.— Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas competas para proyectiles de alto explosivo. —Multiplicadores y •cebos para bombas explosivas. Granadas de mano y de mortero..—Cargas para torpedos y minas submarinasi—Fulminalo de Mereurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación. -Bombas incendiarias para aviación.—Material fumígeno de carnpaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos paraminas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
M 4DRID Villanueva, 11.
moTonrs aalgeoa;
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo•hora
Grupos electrógenos El. ECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
:- Conventos, buques> etc., etc. •
ILEYRROCIIS DE MAS D 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellino PROVENZA, 467.-TELEF, 136s. N.: BARCELONA
301300001312D000000000000 CIODOOODOODOOLD130011OCJOOCIDOODOCIDOOLLILLIODOOLILIMUULUL
o Carboneos en Barcelona, Maga, Caz, viilagarcía, Cornil*, Santander.
Carboneos en CEUTA y MELILLA.
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